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Конкурентоспроможність національної економіки України на сьогоднішній день 
є вкрай низькою, де не менш важливою є конкурентна політика держави. Конкурентна 
політика держави — це діяльність держави, спрямована на створення і розвиток 
конкурентного середовища, антимонопольне регулювання з метою сприяння зростанню 
ефективності виробництва, кращому задоволенню потреб суспільства, підвищенню 
конкурентноздатності національної економіки.  
Щодо рейтингів конкурентоспроможності української економіки, то наприклад, 
журнал Forbes визнав економіку України однією з найгірших у світі. Найгіршою 
економікою світу на середину 2011 року журнал визнав Мадагаскар. Другою в списку 
виявилася Вірменія, третьою - Гвінея, а п'ятірку найгірших економік світу замикають 
Україна і Ямайка. Ця проблема постала перед українським суспільством звичайно ж не 
в 2011 році,а набагато швидше,  але актуальність її залишається і понині.  
Основними і найбільш нагальними для вирішення на даному етапі розвитку 
української економіки проблемами є: 
– корупція; 
– дерегуляція економіки; 
– недосконалість законодавства. 
Щодо такої проблеми, як корупція, то існує статистика Міжнародної фінансової 
корпорації, яка опитує дві тисячі компаній в Україні, приватних підприємців. Згідно з 
результатами в 2008 компанії платили 6% від виручки у формі хабарів, в 2011 році це 
вже досягло 10%. Це негативне явище. На рахунок дерегуляції економіки, яка була 
започаткована урядом на початку 2011 р., то тут значного прогресу також не 
спостерігається, оскільки навіть якщо деякі дозвільні документи й скасовуються, то 
з'являються нові. 
 Також цікавими даними є те, що  Україна посіла 164-те місце у світовому 
рейтингу економічних свобод, укладеному американською дослідницькою організацією 
Heritage Foundation та виданням «Wall Street Journal», оприлюдненому 12 січня 2012 р., 
що яскраво ілюструє те, що Україна не наближається до простоти та відкритості у 
веденні бізнесу. 
Оскільки дані стосовно цих проблем є яскравим відображенням сумної 
української дійсності, то найбільш раціональним вирішенням їх буде: 
- застосування кризового менеджменту, а також встановлення жорсткого 
контролю за діяльністю вищих посадових осіб, які мають доступ до найбільш 
комерційно вигідних галузей; 
- надання пріоритету ринковим важелям регулювання економіки; 
- проведення ліберальних реформ у сфері законодавства . 
Отже, стан національної економіки не є сприятливим навіть для вітчизняних 
підприємців і відлякуючим для інвесторів, тому увагу слід зосереджувати на 
підвищенні рівня конкурентоспроможності факторів, що знижують показники. 
